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DEL MINISTERIO DE MARINA
las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.




SUBECRETARIA.--Confiere destino al Cap. de C. D. M. Medi
na.—Dispone entrada en número del íd. D. J. González-Hon
toria.—Confiere destino a los íd. D. F. Chereguini, D. J. B.1
La.zaga y D. L. Ibáñez y al T. de N. D. F. Abarzuza.—Resuel
ve instancia del if. de N. D. M. Sierra.
INTENDEVCIA GENERAL. —Confiere destino al C.' de 1. cla
se D. J. Moreira.--Dispone asignación de coeficiente a una
obra.—Dispone abono de varias cuentas.
DIRECCION GENERAL DE PESCA. -- Resuelve instancia de
D. A. Canosa.— Fija dimensiones y características ai arte de





Excmos Sres. : S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente :
Como resultado de propuesta formulada al efecto,
nombra Vocal técnico de la Comisión inspectora del
Arsenal de Cartagena al Capitán de Corbeta D. Ma
nuel Medina y Morris, el cual redactará una Memoria
referente a la instalación de las direcciones de tiro de
los tres destroyers actualmente en construcción en el
expresado Departamento, para que sirva de guía al
personal futuro que ha de manejarla, desempeñandodicho Jefe el referido cometido sin desatender los des
tinos que actualmente tiene conferidos.
13 de junio de 1925.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.Sr. Intendente General de Marina.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
—O
Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante .producida en 6del corriente mes, por pase a situación de excedenciasin sueldo del Capitán de Corbeta D. Luis RodríguezPascual, S. M. Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer la entrada en número del Jefe de igual empleo donJosé González Hontoria y Fernández Ladreda, 'que proti. ,cede de la expresada situación.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
13 de junio de 1925.
El General encargado del despacho.
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en
la Corte.
Sr. intendente General dé Marina.
Señores
----o
Nombra segundo Comandante del cañonero «Cana
lejas» al Capitán de Corbeta D. Félix Chereguini y
Buitrago, en relevo del Jefe de igual empleo D. Enri
que de Sola y Herrán,- que cumple en 9 de julio pró
ximo un año de condiciones reglamentarias.
13 de junio de 1925.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en
la Corte.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte
de Africa.
Sr. Intendente General de Marina,
Nombra Auxiliar del primer Negociado de la Sección
del Personal de este Ministerio al Capitán de CorbetaD. Juan Bautista Lazaga y Gómez, en relevo del Jefe
de igual empleo D. Félix Cheregmini y Buitrago, que
pasa a otro destino.
13 de junio de 1925.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina enla Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Nombra segundo Comandante del cañonero «Infanta Isabel» al Capitán de Corbeta D. Luis Ibáñez Yan
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guas, en relevo del Jefe de igual empleo D. Carlos Re
galado y López, que cumple en 14 de julio próximo un
año de condiciones de embarco reglamentarias.
13 de junio de 1925.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz,
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Nombra Comandante del guardacostas «Larache» al
Teniente de Navío D. Fernando Abarzuza y Oliva, en
relevo del Capitán de Corbeta D. Francisco Moreno y
Fernández, que cumple en 23 del corriente mes las
condiciones reglamentarias de embarco.
13 de junio de 1925.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte
de Africa.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Como resultado de instancia elevada por el Alférez
de Navío D. Manuel Sierra y Carmona, concede al re
currente dos meses de licencia por enfermo para Jaén
y Panticosa, percibiendo sus haberes por la Habilita
ción General del Departamento de Cartagena.
13 de junio de 1925.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores




Excmo. Sr.: Nombrado Delegado del Tribunal Su
premo de la Hacienda Pública, para los expedientes de
reintegros, el Comisario de primera D. Julio Moreira
y Garrido, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo informado por la Intendencia General, se ha servido
aprobar el citado nombramiento.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
13 de junio de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en
la Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina, Delegado del Tri
bunal Supremo de la Hacienda Pública,
Contabilidad.
Exorno. Sr.: Vista y aprobada la cuenta presentada
por el Consejo de Administración y Gerencia de bu
ques incautados por el Estado por los los servicios
prestados durante el mes de noviembre del año -últi
mo, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer se
conceda un crédito de veinte mil seiscientas setenta
y seis pesetas con nueve céntimos (20.676,09), con car
go al concepto «Consumo de máquinas», del capítulo
séptimo, artículo 1.", del vigente Presupuesto, para el
abono de La referida cuenta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
13 de junio de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina, Delegado dei
Tribunal Supremo de la Hacienda Pública.
Señores
o
Excmo. Sr.: Vista y aprobada la cuenta presentada
por el Consejo de Administración y Gerencia de bu
ques incautados por el Estado por los los servicios
prestados durante el mes de diciembre último, Su Ma
jestad el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer se con
ceda un crédito de treinta y un mil doscientas cuatro
pesetas con ochenta y cinco céntimos (31.204,85), con
cargo al concepto «Consumo de máquinas», del capí
tulo séptimo, artículo 1.°, del vigente Presupuesto, pa
ra el abono de la referida cuenta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
13 de junio de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina, Delegado del
Tribunal Supremo de la Hacienda Pública,
Señores
o
Exorno. Sr.: Vista y aprobada la cuenta presentada
por el Consejo de Administración y Gerencia de bu
ques incautados por el Estado por los los servicios
prestados durante el mes de enero del ario actual, Su
Majestad el _ Rey (q. DJ g.) se ha servido disponer se
conceda un crédito de veintisiete mil novecientas cua
renta y cinco pesetas con quince céntimos (27.945,15),
con cargo al concepto «Consumo de máquinas», del
capítulo séptimo, ¡artículo 1.°, del vigente Presupuesto,
para el abono de la referida cuenta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
13 de junio de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina, Delegado del
Tribunal Supremo de la Hacienda Pública.
Señores
o
Exorno. Sr.: Vista y aprobada la cuenta presentada
por el Consejo ft Administración y Gerencia de bu
ques incautados por el Estado por los los servicios
prestados durante el mes de febrero último, Su Ma
jestad el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer se
conceda un crédito de treinta y seis mil quinientas
diez y seis pesetas con seis céntimos (36.516,06), con
cargo al concepto «Consumo de máquinas», del capí
tulo séptimo, iartcíulo 1.o, del vigente Presupuesto, pa
ra el abono de la referida cuenta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
13 de junio de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina, Delegado del
Tribunal Supremo de la Hacienda Pública.
Señores
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Excmo. Sr.: Vista y aprobada la cuenta presentada
por el Consejo de Administración y Gerencia de bu
ques incautados por el Estado por los servicios
prestados durante el mes de marzo último, Su Ma
jestad el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer se con
ceda un crédito de cuarenta mil ochocientas pesetas
con cuarenta y seis céntimos (40.800,46), con cargo al
concepto «Consumo de máquinas», del capítulo sépti
mo, artículo 1.°, del vigente Presupuesto, para el abo
no de la referida cuenta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios. Madrid,
13 de junio de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
•Sr. Interventor Central de Marina, Delegado del




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Sección de Ingenieros, Inten
dencia y Asesoría General de este Ministerio, y de
acuerdo con lo propuesto por la Junta Superior de la
Armada, ha tenido .a bien disponer se asigne el coefi
ciente de 1,75258 al valor del volumen de oblla pen
diente de ejecución en 7 de noviembre de 1923 para
la terminación por la Sociedad Española de Construc
ción Naval de los cruceros «Blas de Lezo» y «Ménde.z
Núñez», todo ello en consonancia con lo dispuesto en
el punto tercero del Real decreto de 7 de noviembre
de 1923, que determina la fijación de precios para aque
llas obras en que a los intereses de la Administración
no le convenga rescindir los respectivos contratos.
De Real orden lo digo á V. F. para su conocimiento
y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 13 de junio de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central>
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. General Jefe de la. Sección de Ingenieros.
Sr. Jefe de la Sección de Campaña.
Sr. Asesor General de este Ministerio.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Presidente de la Comisión Inspectora del Arse
nal de Ferrol.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Director-Gerente de la Sociedad Española deConstrucción Naval.
Dirección Geie-"rál de Pesca
Industrias de mar.
Excmo. Sr. : Dada cuenta del expediente instruido con
motivo de instancia de D. Antonio Canosa Usón, solicitan
do se le autorice para dedicarse a la explotación de la pesca
de esponja en el litoral de la provincia marítima de Carta
gena y considerando la conveniencia de que se hagan ex
ploracignes que conduzcan al conocimiento de la situación
e importancia de los criaderos de esponja en este litoral quepermita la confección de la carta de pesca, a lo que puedencontribuir los datos de los resultados de las exploraciones
y de las cantidades y calidades de esponja cogidas por elsolicitante, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in
formado por la Dirección General de Pesca, ha tenido abien conceder a D. Antonio Canosa Usón la pesca de es
ponjas en la provincia marítima de Cartagena, por diez
años, prorrogables por otros diez, si el Gobierno lo consi
dera conveniente, bajo las condiciones siguientes :
Ouedará caducada esta concesión si en el plazo de un año
el concesionario no ha empezado los trabajos de exploración
y explotación de tina manera continuada.
Anunciará con 24 horas de anticipación, por lo menos,
cada salida que se haga para trabajos de exploración o de
pesca a la Dirección local de Pescai, al objeto de que por
ésta se pueda ejercer la vigilancia o intervención conve
nientel,y al regresar antes de desembarcar la esponja cogida
lq anunciará a dicha Dirección o a la persona delegada de
la misma, al objeto de-poder cumplimentar los artículos 13
v 14 del Reglamento, a cuyo objeto, conforme alart. 18, le
serán designados los puntos de desembárque por aquella
dependencia.
Dentro de los dos primeros años, sirviendo de base los
datos de los criaderos existentes en la concesión, se forma
rán cuatro zonas o secciones marcándoilas en la carta, de
biendo explotarse solamente una de éstas en cada campaña
anual, para impedir el agotamiento de la especie como dis
pone el art. 16 del Reglamento.
Con destino al Museo de Pesca entregará ejemplares de
las distintas especies y variedades que se cojan en cada cria
dero, dando la situación en la carta marítima de cada uno
de éstos y cuantos datos puedan caracterizados.
Deberá sujetarse a lo dispuesto en los demás artículos del
Reglamento de la industria esponjera que no estén limitados
en estas condiciones.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
y fines corresj)ondientes.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid, 9 de junio de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Director General. de Pesca.
Sr. Director de Pesca de la provincia marítma de Car
tagena.
Excmo. Sr. : Dada cuenta de la consulta elevada por el
Director local de Pesca de Villagarcía sobre dimensiones
y características que debe reunir el arte denominado "En
deño", S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informa
do por la Dirección General de Pesca, ha tenido a bien dis
imier que dicho arte ha de tener su rastrillo de forma trian
gular, con base de 55 centímetros ; que la separación míni
ma de las púas ha de ser de cinco centímetrns, v el lado del
cuadrado de la malla del copo de tres centímetros, debiendo
ser arrastrado por mango die madera 'le cinco a seis metros
de largo, y no por medio de un cabo de remolque.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
y fines correspondientes.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid, 9 de junio de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Director General de Pesca.
Sr. Director de Pesca de Villagarcía.
lExcmo. Sr. : Dada cuenta de la instancia suscrita por
D. Alejandro Contos Barba, en súplica de que se le conce
da autorización para dedicarse a la pesca de coral en el
distrito de Cadaqués, S. M. el Rey (q. D. g.). de acuerdo
con lo informado por la Dirección General de Pesca y te
niendo en cuenta lo dispuesto en las Reales órdenes de 31
de octubre de 1908 y 31 de marzo de 1924, se ha servido
desestimar la instancia de referencia.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
y fines correspondientes.—Dios guarde a V. E. muchos
afíos. Madrid, '9 de junio de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORTO CORNEJO.
Sr. Director General de Pesca.
Sr. Director de Pesca de Barcelona.
SECCION DE •ANUIXI
11 RE
CONs-r u C-TOFZES IDE E3UQU5
Proveedores de la Marina de Guerra de España, de los Mi
nisterios de Guerra, Hacienda, Fomento, Gobernación y Estado.
Especialistas en vapores para la pesca y remolcadores
mas de 500 mueres procedentes de esta casa cons1723 para Enana, Poriugai, Francia ALIca
ASTILLEROS
•
• TALLERES MECANICOS DE CON,iSTRUCCION
Se envían presupuestos, planos y esp,-eificaciones al solicitarlo
4.'qb.. 1111b. 111lb. ••■ 4 "%h. lq■ "II.
1111. 'lb. "lb. 1111.- 411b. '111b.- '11b. '11b.
***************•••••••********************************.'ep**>*******1>
1 Carboneos en Chal, Apilas, Vigo, Malo, Coruña, Ilillagarcía, Cornil« Santander. el





: Carboneos en MÁLAGA. Telegramas: (DEPÓSITOS», Málaga. Z 1
1 DEPÓSITOS DE CARBONES DE MALf‘Gick, S. R./ o -o
• Telegramas: "PARK", Ceuta. O o
G
•
• Carboneos en CEUTA.
i DEPÓSITOS DE CARBONES De CEUTA, S. Pt. cil
el
iCarboneos en LAS PALMAS. Telegramas: "COMBUS",.L.as
Palmas.
1 COINAN CAMBIA DE S. 1. .1................................
411•111•10111111~1111~r1111~1~~
EL E S. A.
PROVEEDORA DE LA MARINA DE GUERRA ESPAÑOLA
CONSTRUCCIONES - REPARACIONES
- MAQUINARIA - FUNDICION
CONSTRUCC1ON DE VAPORES HASTA 5.000 TONELADAS
COMPLETAMENTE EQUIPADOS
REPARACIONES DE TODAS CLASES
Se efectúan con rapidez y a precios económicos
Grandes existencias de planchas y otros materiales
Plaza de rilegincell, 5 :-: Telegramas y Telefoneas: REO
